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Research on the Feasibility of “Operas Go into Elementary  
and Middle Schools” 
 
Abstract：“Operas Go into Elementary and Middle Schools” has been a hot topic 
in society in recent years. Since its main educational target is elementary and middle 
school students, some are for the activity, while others are against. Everyone has his 
own reasons. As a component of education, “Operas Go into Elementary and 
Middle Schools” only belongs to one part of popularization education of opera arts. 
Since it is not the main stream of education, it lacks a systematic research and most of 
the present researches retain on apparent discussions or statements of the activity 
itself. Considering this situation, the author has visited some experimental schools in 
Zhejiang Province where the activity of “Wuju goes into campuses ” has been 








culture, children’s heritance and the art of operas and having the successful 
experience of particular instances as the back-up evidence feasibility. The conclusion 
is that having children as the main body and operas the carrier, the education of 
popularizing operas by not asking to pass any tests is feasible.  
Key Words：operas go into campuses, children’s culture, artistic education of 
operas, intangible cultural heritage, Wuju 
  
    前言：“戏曲进入中小学” 校园活动的生成背景与现实反应 
“戏曲进入中小学”校园活动是近年与教育有关的热点讨论议题。它产生
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9、“婺娃娃”培育个案均出自笔者近期的田野考察。内容结合了笔者实
地参与所做的记录、金华市文化局、教育局以及试点学校所提供的文件和书面
材料。 
 
 
